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La paraula de Felip V
Bircílona va rendír-se a la voluntat despòtica de Felip V, el dia 11 de setem»
bre de i'any 1714, prèvia promesa, davant d'aquest, de què no es venjaria damunt
dels vençnts. La paraula del Borbó, no fou pas paraula de rei, ni tampoc l'honra-
diprraula de l'home de bona fe, car a les poques hores d'haver-se rendit Barce¬
ló», s'iniciava, per ordre del monarca fatal, una persecució a mort contra els
principals cabdills de la independència catalana, ensems que suprimia la Qenera*
lila! de Calaluny'i clausurava definitivament les Corts Catalanes i el Consell de
Cent. La paraula de Felip V per Catalunya, fou la paraula d'un vulgar estafador.
Aixi començà l'odiosa tasca dels Borbons. a la nostra terra. Tots aquests propieta¬
ris nobles 0 vilans, que senten vel'leitats per la dinastia d'aquest monarca, haurien
de conèixer un xic la història de la dominació borbònica damunt la terra catalana.
Mingú, com aquells que frueixen de la possessió de la terra, tenen el deure d'esti-
mar-la i defensaria, i la tradició i la història ens ensenyen, que no ha estat pas la
nissaga dels Borbons, la més favorable a Catalunya. Sembradora d'odís i maivea-
lits, en forma de guerres civils, opressora de les nostres llibertats, enemiga de les
velles tiadicions, entrà a la nostra pàtria, imposant-nos el cadastre i el servei mili-
lir per quintes, que fins aleshores no havia sofert mai la terra catalana.
Home deslleial, Felip V, minat per l'odi i per la rancúnia, arribà fins a l'ex¬
trem de fer trossejar pel butxí, la campana de la Catedral de Barcelona, [que ei
deia Honorata, i per mitjà de la qual era cridat, en els moments de risc, el some-




L'aprovació de l'Estatut, la Consti-
ció espanyola i les aliances
electorals
En la reunió celebrada a Acció Cata¬
lana Republicana de Barcelona pel
Partit Catalanista Republicà fou apro¬
vada la següent declaració:
«El Consell Qeneral del Partit Cata¬
lanista Republicà, ratificant acords an¬
teriors, de total adhesió a l'Estatut re-
frendat pel poble de Catalunya el dia 2
d'agost de 1931, declara que l'Estatut
votat per les Corts Constituents de la
República reconeix a Catalunya una
personalitat, uns drets i unes facultats
de govern de prou vitalitat perquè con¬
sideri que el nostre poble comença un
període nou de la seva Història, la sort
l del qual està capitalment deixada a mà
cil i mesquina, sobretot per aquell que havia entrat a la Ciutaj, enganyant-la, car | propis catalanslois els historlors estan d'acord en admetre, que Barcelona, es rendí, sota !a pro- ^
inest reial de no venjar se. Si Felip V. no hagués empeny.it aquesta paraula, nin- 1
gú pot sfirmar si els catalans haurien perdut llur independència. La sort dels exèr- !
elis, depèn de molts atzars, i en una hora, de vençuts o quasi vençuts, es podia î
passar a vencedors, sobretot, quan, com en aquell cas, la Justícia i el dret estaven 1
de ía nostra banda. x
Les potestats eclesiàstiques no foren ma! gaire respectades pels Borbons. Si '
Acatada pel nostre Partit la Constitu¬
ció de la República i reconeixent que
l'Estatut aprovat per les Corts resta en¬
cara per sota del límit de les possibili¬
tats autonòmiques assenyalat per aque¬
lla, creu que és un deure propi i de
... . .... « . lois els catalans el de treballar, en aques-idarrer, obligava als Bisbes febles, a beneir banderes de la Unió Patriòtica, fent- | .^ I ta primera etapa que anem a començar,los oblidar que eren Pastors de tot el remat, sense fer distinció de colors polítics '
entre llurs feligresos, Felip V, Imposava a la Seu de Barcelona, totseguit d'haver |
enirfet a la Ciutat, l'obligació de recordar, cada jorn, amb tres campanades, l'hora
a II qual els barcelonins varen rendir-se. Política de concòrdia 1 de comprensió. \
Fuetejar !s galta dels vençuts. Es a dir, no vençuts, dels que confiant amb la seva ;
pínula, se li entregaven. Tot això han de pensar els pocs catalans monàrquics ]
que resten, abans d'atacar la República, o de comploter a favor de la monarquia ]
borbònica, Catalunya, sense els Borbons deslleials i traïdors a llur paraula, àdhuc i
en el cas desgraciat de perdre ta seva llibertat, hauria estat respectada. Amb els \
Borbons com a monarques, ha estat escarnidi, explotada i vilipendiada. Els cata-
lins que ja coneixen aquesta odiosa dinastia, tot ho han de preferir, abans que un
Borbó. t
Cert és, que la República, no ha estat prou generosa amb Catalunya, cert és, \
que l'Estatut que ens atorga, no és ni de molt el que pacíàrem, però, tanmateix
up català podrà negar l'enorme diferència a favor de Catalunya, entre el tracte
que ens donaven els Borbons i el que ens dóna la República. Catalunya, amb ]
iquest Estatut, encara que minso, pot iniciar el camí del seu ample i total reco- \
brament. Pensin els catalans que la consecució d'aquesta poca iiibertat, no es deu
pa: a l'esforç dels nostres representants, sinó a la voluntat de les més altes antori-
tils de la República. Aquest és el gian mèrit del nou règim i el fonament de la
nostra esperança. El fracàs dels diputats catalans, ha estat salvat per la compren¬
sió dels millors republicans espanyols. Elis, han reconegut, poc, és cert, però, els
Utalans, cal confessar-ho, no han sabut exigir res, malgrat els nostres drets i els
pules establerts. Això, no vol pas dir, que ens haguem d'enternir davant l'anun-
ntsdi visita de les autoritats de la República. Molt al contrari. Espanya, no ha fet
més que donar a Catalunya una part de la seva legitima. Els Borbons li negaven,
'sns calia, per a obtenir-la, posar-los un plet. La República, encara que amb molt
^^Kileig, ha arribat a una transacció. No li devem agraïment, però, si que li ha¬
vem de recsnèixer més ileialtat i millor esperit de justícia D'aquí neix el gran res¬
pecte nostre envers ella. Amb la República, podem discutir-hi i parlamentar-hi.
Atab la monarquia borbònica, estàvem sempre moralment en estat de guerra.
l'ela més de dos segles, que Catalunya recordava amb dolor, tots els anys,
l'miversari de la pèrdua de la seva indpendència i per tant l'inici de la dominació
'borbònica. Aquest any, el dolor ha d'ésser el mateix, però, amb una clariana d'es-
P^tinça. Dintre poc, tindrem el parpal, o la manuella que ens ha de permetre cap-
d'una vegada totes les opressions. El que cal, és que tois els catalans for-
ei quadro i en una mena d'unió sagrada, sàpiguen aplicar conjuntament i a
' una punta del parpal a la massa dels obstacles de la nostra llibertat, tôt
''enginy per escollir el punt just del recolzament, i a l'altre extrem de la palanca,
'e màxima força de tots els catafans i la suma total dels seus valers. Sols pensant
Catalunya és de tots els catalans, pod em fer la nostra pàtria, la pàtria es-
''l'onda de tots. Sols amb l'esforç de tots, la podrem fer forta i lliure i únicament
U unió de tota els patriotes, la podrem defensar contra tots els enemics, els
èls de fora.
Franeeic M* Masferrer
La Tribuna del lector
Els noms dels carrers
Hem rebut la lletra següenf:
Sr. Director del Diari de Mataró
Ciutat, 13 setembre 1932
Molt disiingit Sr.: Li prego tingui la
amabilitat d'inserir al diari de la seva
direcció el següent escrit:
ja consumat el fet, de borrar d'una
plomada el nom de Sant Rafael del
plan de ía nostra Ciutat a petició ur-
genlíssima d'alguns senyors Regidors,
en sessió del dia 8 de l'aciual i suplan¬
tar-lo pel de Rafael Casanova, cal dir
que no pas tots els ciutadans han de
veure amb goig la forma amb que 1 Ex¬
cel·lentíssim Ajuntament ha portat a ter¬
me tal canvi, i menys, molt menys,
aquells que fins el dia 11 del mateix
ens dèiem veïns de Sant Rafael.
El que sotscrlu, fou el que en maig
del passat any 1931, per encàrrec i in¬
dicació de! veïnat, recorregué el carrer
en recerca de firmes per tal de que no
seguís avani la proposta de l'Excel·len-
líssim Ajuntament de treure el nom de
Sant Rafael; foren molls, molts els veins
per la plena atribució a la Qeneralitat
I de les facultats que potencialment li as¬
signa la Constitució; però Ileialment
creu, aquest Consell, i es fa un deure
de proclamar ho públicament, que
aquesta mateixa finalitat i d'altres estan
subordinades, en un futur, immediat, a
j la feliç realilztció de l'Estatut actual,
\ tant pel ple ús que Catalunya en faci
I com per l'encert en l'actuar-lo. Decla¬
ració que el Consell fa, no pas perquè
I dubti de la capacitat de govern dels ca-
I talans, ans per assenyalar l'obligació
l que tots tenim d'acreditar-la.
El Partit Catalanista Republicà ratifi¬
ca el que té dit tantes vegades: que l'Es-
I tatut ha d'ésser per a tots els catalans;
però que cal facilitar, amb col'labora-
I cions adequades, que les principals res-
I ponsabilitats d'orientació i de govern
I recaiguin en organitzacions polítiques
I i en homes catalanistes republicans.
I Per fidelitat a l'Estatut, majorment
I obligada en una qüestió de la vida in-
í terior de Catalunya, el Partit Catalanis¬
ta Republicà ha estat partidari des del
primer moment—i ha fet tot el possible
per oblenir-ho—que la facultat d'asse¬
nyalar el règim i les regles de la prime¬
ra elecció de diputats al Parlament de
Catalunya fos deixada—dintre les noi-
mes bàsiques fixades per l'Estatut—al
President de la Oeneralitat. Per conse¬
qüència amb els principis proclamats,
el Partit havia propugnat, davant del
senyor President de la Qeneralitat I pú¬
blicament, el sistema de representació
proporcional. Determinades per lel
Corts les regles d'elecció i adoptat el
sistema majoritari, el Consell, davant
d'aquesta realitat a la qual s'ha de re»
tre, fa públic el seu desig d'arribar, en
totes les circumscripcions, a una Intel-
llgència amb els Partits i amb les orga-
nitacíons polítiques que, m»nten^t ca«<
dascun el seu ideari, ostentin la doble
significació catalanista republicana i
que coincideixin en una orientació d'es¬
querra liberal.
En propugnar aquesta política, el
Consell General del Partit Catalanista
Republicà creu que compleix un deure
patriòtic i que respon, tant com a una
aspiració inequívocament manifestada
dintre del Partit i que els seus repre¬
sentants en el Consell han reflectit, a
un estat general d'opinió, que es fa un
deure i un goig de servir, en aquesta
hora de responsabilitat històrica.
A la consideració dels altres Partits 1
a i'opinió de tots els catalans confia
aquest Consell la seva proposta.
Barcelona, 12 setembre del 1932.»
Un article del senyor Cambó
«L'hora de les justícies 1 de les pa¬
radoxes»
La Veu de Catalunya ha publicat un
article del senyor Francesc Cambó en
el qual reconeix que l'Estatut, malgrat
els seus defectes, s'ha d'agrair als polí¬
tics madrilenys i als diputats que l'han
votat. S'ha d'agrair també, segons el
senyor Cambó, als promotors i direc¬
tors del complot monàrquic darrer car
obligà a callar els que el combatien al
Parlament. •
Crisi a la Generalitat
Han dimitit els consellers llevat del
senyor Giralt
Per conducte autoritzat sabem que
ahir havien presentat la dimissió de
llurs càrrecs tots els consellers de li
Qeneralitat de Catalunya llevat del de
Finances senyor Oiralt.
Sembla que es tracta d'eliminar l'es¬
mentat capitost radical per a substituir-
lo amb algun membre destacat del
P. C. R. (Acció Catalana).
El confilcte esíà en la manera di
prescindir del senyor Giralt il nó vol
dimitir»
i propietaris que firmaren en una ins¬
tància suplicant es tingués en compte ei
sens fi de consideracions, totes raona¬
bles que es feien.
En que en vigílies del gloriós 11 de
setembre la joventut es senti enardida I
dintre les seves societats o penyes es
proposi honorar al nostre gloriós màr¬
tir, no és suficient perquè uns senyora
Regidors amb caràcter orgentíssim pre¬
sentin una proposta i quedi aprovada,
sense donar ni tant sols ei temps que
marca la llei, perquè el veïnat pugui
formular les queixes que cregui opor¬
tunes i raonables, ja que per alguna co¬
sa contribueix considerablement en les
despeses de la Ciutat i no donar-nos un
despreci com aquest, perquè no sola¬
ment perjudiquen les coses d'ordre ma¬
terial que per alguna raó l'Excm. Ajun¬
tament a voltes les consulta, si que mo¬
lesten també i força més les morals.
El nom del gran patrici En Rafael
Casanova pel que sento força afecte i
que en recordar-lo em refermo més i
I més en els meus ideals patriòiics, no
vull pas dir que deixi d'ésser honorat
I donant nom a alguns carrers de la nds-
I tra Ciutat, no, pel contrari, podria te-
i nir se en compte per aquells carrers
I que avui res representen i així tes prí-
I meres Autoritats no feririen susceptibi-
I litats donant preferència a un caprici
tal volta particular i tirant per terra a
una petició vertadera i força documen¬
tada.
Agr&ïdíssim per la deferència que
m'ha dispensat li prego accepti una
afectuosa salutació del seu sffm. i s. s.,
q. e. s. m.,
Miquel Pujol
Àssociadó de la Premsa
Reunió general extraordinària
Per tal d'acoblar els Estatuts a la Llei
del 8 d'abril d'enguany abans del 15 de
aquest mes es convoca a junia general
extraordinària per a avui a les vuit def
vespre en el local social, Barcelona, 13.
Es prega la puntual assistència.
L'eclipsi de Uaoa d'avui
Avui tindrà lloc l'anunciat eclipsi to¬
tal de lluna que començarà a la posta
del sol i que serà visible a Espanya dea
del principi fins si fi.
A les sis i cinc minuts de la tarda,
nostre setèlit començarà a penetrar en
la penombra. L'ecHpsi no podrà ésser
perfectament visible fins que la lluna
penetri en la sombra terrestre, a les set
i divuit minuts. A les nou estarà l'eclipsi
en la seva fase màxima.
A les deu i quaranta tres minuts l'as¬
tre sortirà de la sombra i quedarà en li
penombra fins a les onze hores i cin¬
quanta sis minuts.
L'astre, eclipsat en la BeVa màxlfflt
fase» serà perfectament Visible pels raigs
lolars, que al travessar ¡'atmósfera ter¬
restre es reflecten I desvien fins l'inte*
rlor del cono de sombra to'.s lela com¬
ponents de l'espectre visible. Per aquest
fenomen ftsic la lluna oferirà en ía sevà
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faç una coJoracló rogenca amb tons
blaus i violeta.
L'eclipsi seri visible abans de mitja
nit local en la part Estl d'Amèrica del
Sud i en l'Oest i Centre d'Europa I
Africa. Serà visible en plena nit dels
llocs d'Europa Oriental, Aràbia, Africa
Oriental i Madagascar, i en quasi tota
Asta i Oest d'Oceania després de mitja
nit
Com hem dit anteriorment, en el
nostre pals serà visible des del començ
fins l'acabament.
—La Casa Masdéu té aparells de rt'
dio de 200 ptes. a 4.500 ptes.
HOTES DEL IHDNICIPI
Ordre del dia
per la sessió de demà
Acta; Factures; jornals; Instàncies;
Permisos; Assumpte latrines; Transport
carns; Liquidació i recepció claveguera
Mata; Recepció claveguera Concepció;




lMiltiU¡hlil.i2-lutilni . aviliE amNI
Dlrccdoiu tcleirraflM I Tcisfònicat CATURQOIIO i Magatocms ■ la Barcglonda-Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyolea, La Bisbal, Calella, Girona, Masreaa,
Mataró, Palamós, Rena, Saal Pella de Gnixola, SItfea, Torelló, VIch 1 Vilanova
1 Geltrú. *
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova I Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUljO*
Dtaomiaació
«Banco Urqnifo»
«Banco Urqnljo Catalán» .
«Banco Urqaljo Vascongado» .
«Banco Urqnifo de Golpúzcoa» .
«Banco del Oeate de EspaSa»
«Banco Minero Industrial de Astúrlas»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqnifo deGnlpúzcoa-BIarrltz»
Caoa Ceatnl Capital
Madrid . . . Ptes. 100.000.000
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao ... » 20.000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Qlfón ... » 10.000,000
Tarragona . . » 5.000.000
Biarritz (França) . Francs l.OOO.OoO
les quals tenen bon nombre deSucursals I Agències adiverses localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya 1 en lesmés Importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 - Apartat, S - Taiéfcn 8 i 305
Igaal gaa !«• restants Dependències del Bsnc, sqncats Agènds resHtzs tots mens d'opersclons de
Bsncs i Boras, descompte de capons, obertars de crèdits, etc., etc.
Hores d'oBsiniu Ds 9 • 13 i Ss 13 a 17 horts «—» Dissabtes dc 9 a 1
munitat, alternades amb el poble, be¬
nedicció i reserva.
Basilica patfogaial de Santa Mafia,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de b a les 9,
l'última a les onze. Matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a dos
quarts de 9, novena al Santíssim Nom
de Maria; a les 9, missa conventual can¬
tada; vespre, a un quart de 8, rosari i
continuació del Septenari als Dolors i
de la solemne novena a la Verge de
Montserrat.
Demà, a dos quarts de 8 del matí, vi¬
sita a Santa Teresa de Jesús.
Paftòqaia de Sant Joan i Sani Joeep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació.
Demà, a dos quarts de 9, missa i
exercici del dia 15, dedicat a Santa Te¬
resa de Jesús.
Hem rebut la carta següent:
Mataró, 13 septiembre 1932
El Sindicato Unico del Ramo de Cons¬
trucción al Director del Diari de
Mataró
Muy Sr. nuestro:
La Junta de este Sindicato le ruega
encarecidamente se sirva insertar el
presente artículo en las columnas del
diario de su digna dirección en contes¬
tación al suelto aparecido el dia 9 para
evitar torcidas interpretaciones y para
que las cosu queden en su verdadero
lugar.
Con la natural sorpresa, hemos visto
un suelto aparecido en el Diari de Ma¬
taró del dia 9 del corriente, en el que
se consignan cosas (o extremos) total-
menté arbitrarios. En primer lugar y di¬
rigiéndonos al Secretario firmante de
dicho suelto y a la 'Patronal, debemos
manifestar: que jamá3.>rbitrariamente
los obreros afiliados a este Sindicato
vamos al conflicto sino cuando se ago¬
tan todos los recursos de trámite y des¬
pués de ser acordado en Asamblea Ge¬
neral, que es la soberana (no la Junta)
y esto lo sabe muy bien la Patronal.
Referente al punto que dice, que por
la poca importancia del asunto en liti¬
gio no se hubiera llegado ir al paro si
el caso se lo hubiésemos ^comunicado
con antelación, que sepa la opinión jun¬
to con la Patronal dé referencia que es¬
te Sindicato tiene por norma, por una
parte, la cordura, y por otra, la verdad
descarnada, aunque quieran cubrirla
con la insidia y falsedad los interesados
en que no se divulguen los asuntos que
tienden a restarles la reputación, que
disfrutan muchas veces en apariencia.
Este Sindicato, antes de tomar acuer
dos concretos, mandó dos comunica
dos oficialmente al Centro de la Patro¬
nal y, además otros de particulares a
los Patronos no asociados. ¿Que con¬
testación obtuvimos? iNingunal o más
bien, si, una y categórica: provocarnos
para ir al conflicto solidarizándose con
el Patrono de la Bóbila Ventura, y en
apoyo de sus intereses de clase sin acu
dir a la razón sino a lo injusto por lo
arbitrario.
¿V ahora volvemos a preguntar? ¿Si
los Patronos confabulados se apoyan
en defensa de sus Ínteres aun a riesgo
de sacrificar los ajenos, nosotros que
sufrimos las consecuencias de sus des
(panes que actitud debeipoi lotnir?
Porque siendo el asunto que motivó el i La T. S, F,
conflicto, un incumplimiento de bases
la Patronal azuza a las primeras Auto¬
ridades, y las conmina para que ejercen
una represión contra los atropellados,
que de haber hecho la Patronal honor i
a su firma no se hubiera tenido que
plantear el conflicto.que en legítimo de¬
recho y en propia defensa tuvimos que
plantear el dia 7 próximo pasado por
solidaridad.
Y claros vamos, pues hay que decir
verdades como templos, ¿podrían de¬
cirnos estos s ñores de la Patronal don¬
de está esa mayoría que caracoleaba
por las obras pidiendo la libertad de
trabajo? V que las Autoridades con más
sensatez que unos y otros no se amol¬
daron a secundar sus planes, por que
estaban al corriente del asunto que ori¬
ginó la huelga y sabian que la razón y
el derecho estaban de nuestra parte.
Y ahora paz a los muertos! Calumnias
no, subterfugios tampoco {...I la verdad...
frente a frente...! y cuando quieran saber
el número de afiliados del S. U. de C.
¿Unico ht? pues no conocemos otro,
7 ^ X, Unión Radio Barcelona EAJl.Ies mandaremos una estadística. Y por 349 ^ ^ 359
íloy basta.
Con gracias anticipadas Salud les
desea,
La Junta
Hi ha un segell que diu: «C. N. T. ]
Sindicato Unico del Ramo de Cons- I Segona edició de «La Palabra»,
tracción de Mataró y sus Contornos». | Il'OO: Campanades horàries de la
j Catedral. Comunicat del Servei meteo-
—Les barres, anelles i demés peces | rològic de Catalunya—13 OC: Progra¬
de metall dels seus cortinatges i les j ma de discos. — 13'30: Informació tea-
Radio-Associació EAJ 15. (251 m.)
Programa per a demà
1200 :Senyais horàries pel carilló.
Diari femení.—12 30: Música en discos.
—1300: Informació financiera. Infor¬
mació d'espectacles barcelonins. —
14'00: Hora exacta. Radiobeneficència.
—15'00: Fide l'emissíó.—17'00: Emis¬
sió de tarda. Senyals horàries pel cari¬
lló. Discos.—IS'OO: Hora exacta. Discos
Els dijous infantils de Radio Associa¬
ció. — 19*00: Fi de l'emissió. — 20*00:
Senyals horàries pel carilló. Orquestra.
Informació de valors i moneda. Con¬
cert per l'orquestra de Radio Associa¬
ció.—20*45: Discos.—21*00: Reportatge
microfònic i notícies de premsa a càr¬
rec del periodista J. Navarro Costabe-
lla. Canvis de darrera hora {^e cafè, su¬
cre, cacau, moresc, cautxú, cotó. —
! Continuació del concert. — 22*00: Ho¬
ra exacta. Discos.— 22 30: Orquestra.
23 00: Programa per a demà. Fi de la
emissió.
Programa per a demà
7*15: Sessió de cultura física.—7*30 a
i 8, Primera edició de «La Palabra».-
I 8*00: Sessió de cultura física.—8*15 a
làmpares del menjador o dels dormito¬
ris, quedaran noves^per pocs cèntims,
fent-les niquelar o donant-les-hi un
tral i cartellera. Discos.—14*00: Infor-
\ mació cinematogràfica i cartellera. Con-
TEATRES! CINEMES
Cinema Gayarre
Programa per avui dimecres: la pre-
ciosíssima opereta Ufa, cantada per Ka-
the von Magy i Willy Fritsch «El favo- |
rito de la guardia»; la revista documen¬
tal «Diario Metro»; l'opereta «Pez de
tierra», per Lilian Harvey i Harry Liedt-
ke i la còmica «Los pobres maridos».
Cinema Modern
Programa per demà dijous: la pel'lí-
la dramàtica sonora «Ruidese», inter¬
pretada per Warner Baxter, Leila
Wyams, William Pawley, Alesander
Kirkland, Ralp Bellamy, C. Aubrey,
Smith i Howard Philips; la xistosa co¬
mèdia «Cristina», interpretada pér Ja¬
net Oaynor i Charles Morton; la pel·lí¬
cula còmica «Amor incendiario» i Re-
portatge Fox.
—La Casa Masdéu ven discos i gra¬
moles «Lt Voà de BU Amo».
IClll-ICS lliuuciai U UUUÜlll'ICa-UI Ull s , , r. . . r. .........
bany de^bronzejat al taller'cde Josep Es- Treball de
pañol, Balmes, 11, d'aquesta ciutat. | ^^J 1. 15*00: Sessió radiobenèfica.—
16*15: Sessió setmanal telefofogràSca.—
16*30: Fi de l'emissió. — 19*00: Concert
pel tercet de Ràdio Barcelona. — 19*30:
Notícies de Premsa. Cotitzacions de
monedes. Programa del ¡radioient.
21*00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral.—21'10: Orquestra.—21*30: Dan¬
ces modernes per l'Orquestrina De¬
mon's Jazz.-22 00: Selecció de l'òpera
«Cavalleria rusticana» en discos.—23*00
Notícies de premsa. — 24*00: Fi de l'e¬
missió.
Notes Religioses
Sants de demà: Els Dolors Glorio¬
sos de la Mare de Déu; Sant Nicome-
des, mr.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a l'església de Sant
Joan i Sant Josep en sufragi de Nogue^
ras (a. C. s.). Exposició a dos quarts de
7 del matí; a les 9, missa solemne de
Quaranta Hores. Vespre, a dos quarts
de 8, trisagi, completes per la Rda. Co-
tes de l'aparisl que precedeix, lot ,,
procedent de l'aclual verem. qu, ,,¡
Irodueixi pels Selals d'aquesu ciui!amb destí als dipòsits de coll¡ier8i„,
merciants, des d'aquesta dala Sni «i 3,
d'octubre vinent.
E) Aixt mateix deurà lenú.j,
compte que, en les portadores de raïm
que s'introdueixin, no deu sobreeixir ei
raïm de la mesura de les mateixes.
Ço que es fa públic per al coneùa.
ment dels interessats a qui directament
afecti son contingut i a fi d'evitir ei
perjudici que pot causar-los el seu in.
compliment.
Mataró 8 de setembre de 1Q32.-.
L'Alcalde, Josep Abril.
—La Casa Masdéu ven aparells d*
ràdio des de 220 pessetes.
—Per proveir-se de material escolar
i de plomes esíil·logràfiques, no hi ha





Havent sol·licitat D. Antoni Bellavis-
ta Miró, permís per a construir un pou
per l'obtenció d'aigua per a regar, en
una finca-vinya de la seva propietat, si¬
tuada en el Veïnat de Cirera, d'aquest
terme municipal, ilindant amb el «Tor¬
rent de la Muntanya», i amb propietat
de Hereus de Torner; de D. J. Tàpia?;
de D. Sebastià Mora i de D.' Anna Be¬
renguer; s'anuncia per mi jà del pre¬
sent, a l'objecte de que puguin ésser
formulades reclamacions oportunes,
dintre del termini de 15.
Mátaró 3 de setembre de 1932.—L'Al¬
calde, Josep Abril.
Alcaldia Cénstitudonal de Mataró
ANUNCI
En compliment de! que disposa l'Or¬
denança Fiscal relativa a l'arbitri sobre
el consum de begudes esperituoses,
faig públic el següent:
A) Els colliters han de tenir present
que la introducció de raïm, durant la
verema d'aquest any, s'ha de realitzar
per mitjà de paperetes que, deguda¬
ment numerades i segellades, estan obli¬
gats a adquirir per a les seves introduc¬
cions, en el Negociat de Finances, mit¬
jançat declaració degudament signada;
devent ne entregar una per cada porta¬
dora de raïm que introdueixin pels fie-
lats. Advertint que el que no entregui
ía papereta corresponent no podrà in¬
troduir cap portadora a no ésser que
pagui l'arbitri en sa equivalència en
litres.
B) Per • les introduccions de vi
most, serà requisit indispensable acudir
a l'esmentada Oficina de Finances i
presentar declaració signada per l'inte¬
ressat, amb detall de la quantitat d'em¬
balums i litres que preten introduir i
designació del punt d'entrada, la qual
deurà ésser exhibida en el fielat corres¬
ponent. Sense la presentació d'aquesta
formalitat, degudament auiorilzada per
l'Oficina de referència, no serà .abonat
en compte del coliiter el tant per cent
corresponent, devent en aquest cas, ha
ver de satisfer l'arbitri reglamentari a
l'acte de l'introducció.
C) L'abonament per minves en les
portadores de raïm o introduccions de
vi most serà del 50 per cent que asse
nyala l'Ordenança ^esmentada, l'abona
ment del qual, serà degudament regis
trat en éls respectius comptes.
D| Es considerarà vi most, al^ efee-
NOTICIES
Observatori Meteorològic de ïtt
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anjuj
Observacions del dia 14 setembre 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tirdi
































fitat ds la marí 0 — 1
L'ebitervadori C. ColonierP.
El Jurat Mixt de les indúúries alimen*
tació, Secció Flequers Província i Sots*
secció Pa de Viena posa en coneixe¬
ment de patrons i obrers d'aquesta in¬
dústria dintre de la Província, que ba
concedit un termini que acabarà el dii
20 d'aquest mes, a fi de que tols els in¬
dustrials puguin aplicar totes aquelles
iniciatives que creguin adaptables dins
de llurs obradors a l'efecte de donir
exacte compliment a les Bases de Tre¬
ball acordades, d'una manera especiíi ;
referent a l'horari i descans dominical
que aquelles preceptúen.
Assabenta també, que per acord uni- ,
nime, aquest Jurat ha assenyalat com»-
festes obligatòries per a la indústria fie* :
quera d'aquesta pirovíncia, les que ac* ;
gueixen:
Festa de la proclamació de la Repii'
biica, festa major de cada iocalil·li f
vetlles de Sant Joan i Sant Pere.
—Nuvis: Al fer les vostres compre'
a La Cartuja de Sevilla no us obliden
de fer vos ensenyar i demanar pm"
dels jocs de barres per a portiers, qn
allà en trobareu des dels models mes
senzills als més moderns.
Prossegueixen amb gran actlvit»!'"
treballs per a convocar l'Assemble» '
constitució de la «Federació dc BoH
guers de Calçat de Catalunya», 1»
tindrà lloc a començaments del
d'octubre vinent, en un dels
més importants de Barcelona
ran • l'acte delegacions dc tot »
nya. .|,
Amb aquest motiu, es preparen
versos actes a honor dels
ViíisembleisteSi De moment, s ban





Qi!des de Montbui, Csstellciutat, Bar*
ceiona i Hospitalet del Llobregat.
En el departament de Cultura de la
Oeneralitat, de deu a una del matí i en
la direcció de l'Escola de Teixits de
punt de Canet de Mar, de cinc a set de
la tarda, queda oberta la matrícula per
als cursos diürn i nocturn de l'Escola
de Teixits de Punt de Canet de Mar
(1932-33), tots els dies feiners, fins
liltim de setembre.
Els exàmens d'ingrés per a les das*
i;3 de dia tindran lloc el 30 del mes
corrent, a les tres de la tarda, a Canet
de Mar.
-Hon estat posades a la venda les
següents cases: Núms. 9 i 11 del carrer
de Sant Simó; Sant Francesc de P., 3;
Sant Eües, 15; Massevà, 49, i altres si¬
tuades en punts cèntrics de la ciutat.
La venda s'efectuarà a bon preu i en
immillorables condicions de pagament.
Raó: Sant Bru, 12 i Santa Marta, 1.
S'ha comprovat que un dels detin¬
guts ahir en intentar robar a una fàbri¬
ca de la Ronda de Barceló, i que mani¬
festà nomenar-se Miquel Argemí Puig,
donà un nom fals; el seu vertader nom
és el de Miquel Pujol Burguera, natu¬
ral de Caldes de Montbui. El Pujol que
en un principi es negà a prestar decla¬
ració s'enterà que el seu company ha¬
via donat els vertaders noms d'ell, di¬
gué que havien vingut a Mataró per a
apoderar-se de la caixa de cabals de la
casa Ruaix, afegint que de no poder
aconseguir aquest objecte s'havien d'a¬
poderar de tot el gènere que hagués es¬
tat a llur abast, manifestant a més que
no tenia cap inconvenient en declarar
el que havia declarat, ja que al fi i al
cip havia d'ingressar a la presó.
F.j.C.—El Qrup Lleó XIII recorda
als seus associats que avui a les vuit
del verpre en el seu local social, tindrà
lloc la reunió general reglamentària, el
tema de conversa de la qual serà l'or-
ginitzició de les seccions.
Secció ñnanciera
Cotltsacloai de Barcelona del dia d'avui
lacilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
BORSA
DI?!SES BSTRAüGaSSE
Notícies die derrere tiore
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Aquest matí ha estat portat a la
guillotina Fassassi de Paul Doumer.-
E1 tràgic moment de l'execució de
Oorguloff
PARIS, 14.—A les 5,52 d'aquest matí
ha estat executat Pau Qorgulloff el qual
com se sap donà mort al President de
ia República M. Pau! Doumer.
Una multitud nombrosa com no es
recorda en semblants circumstàncies
des de primeres hores de la matinada,
s'havia estacionat al Boulevard darrera
les barreres posades en el lloc de l'exe¬
cució.
A les quatre de la matinada arribaren
en automòbil a la Presó, els magistrats,
advocats i el pope ortodox Qiliet que
havien de notificar a Qorgulof la terri¬
ble sentència i acompanyar-lo en ell
seus darrers moments.
Qusn el botxí hagué acabat els seus
preparatius s'avisà a Oorguloff que
dormia, procedint-se a la «toilette» dels
condemnats a mort. Al principi no s'in-
mutà i va mantenir-se serè però poc
després pronuncià frases incoherents.
«No sóc monàrquic ni sóc comunis¬
ta i moro pels ideals sants deis pagesos
de Rússia. Moro en defensa de les me¬
ves idees», deia.
Oorguloff va beure ets dos tradicio¬
nals vasos de rom però no fumà el ci-
gairet també clàssic en aquestes terri¬
bles circumstàncies.
Ei «pope» digué ràpidament !a mis¬
sa en la qual combregà i acte seguit pu¬
jà al furgó que havia de portar-lo al ca-
dafalc. En el trajecte parlà amb els seua \
El moviment interns clonal a favor
de la setmana de 40 hores
LONDRES, 14. — El Congrés de la
federació Internacional de Miners s'ha
mostrat inclinat a la redacció d'unes
mocions en favor del control de les mi¬
nes per l'Estat i [reclamant la propera
ratificació del Conveni de Oinebra so¬
bre les hores de treball.
El secretari ha afegit que els miners
deuen ajuntar-se també ai moviment in¬
ternacional dels obrers en favor de la
setmana de 40 hores.
El moviment revolucionari xilè
Constitució del Govern provisional
SANTIAOO DE XILE, 14.--Ha que¬
dat constituït un govern provisional
que presideix el coronel Merino, cap
de I moviment revolucionari. De vice-
president està el general Bianco.
El representant diplomàtic de Cuba
ha donat hospitalitat en l'edifici conso¬




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 14 de setem¬
bre de 1932.
L'antíoió de les costes Atlàntiques se
interna a Europa per França desaparei¬
xent cap a Rússia les baixes pressions
que els darrers dies passaven per Escò¬
cia i Noruega donant Hoc a mal temps
amb pluges i vents forts a tot el Nord
d'Europa.
En general el temps millora però de¬
gut a la manca de vents, s'inicia a Es-
l'assassinat ocorregut ahir a dos quarts
de nou de ia nit a la carretera del Port,
resultant mort a trets Francesc Casei
Qarcia, de 22 anys, que vivia (al grup
Aunós.
La policia està cercant un altre indi¬
vidu que col·locà una pistola a les mans
de la víctima per a demostrar que dis¬
parà contra els que fugiren.
Els nous Jutjats
S'assegura que el proper dia 16 pren¬
dran possessió els nous Jutjats de Bar¬
celona.
En llibertat
Ha estat posat en llibertat, per haver
estat Bobresseïda la causa que se li se¬
guia, Joaquim Aubir. Aquest individu
fou processat amb motiu de l'assalt a
una sucursal del Banc de Bilbao, on hi
trobà la mort un guàrdia de Seguretat.
Troballa de municions
A la carretera d'Horta ha estat troba¬
da una quantitat de municions, igno¬
rant-se la procedència i qui ho deixà
abandonat.
Lerroux es querella contra
«La Publicitat»
Ei procurador senyor Lluch, en re¬
presentació del senyor Lerroux, ha
presentat una querella per calumnia
contra «La Publicitat».
Una víctima de la circulació
Aquest matí mentre estava treballant
al carrer de Balmes pintant les ratlles
blanques i grogues ordenades pel pre¬
sident de la comissió municipal de cir
culació senyor Vàchier, un automòbil
ha atropellat a l'obrer Ramon Montaner
j qui ha mort a conseqüència de les greus




que la volia molt I que el perdonés pel
mal que li havia ceusat. Demanà que el
fili que va a néixer sigui educat en els
ideals pels quals ell mor.
Quan el furgó arribà al lloc de l'exe¬
cució foren apagades totes les llums del
Boulevard que quedà a les fosques. Lli- |
gat 1 amb els peus subjectes, Oorguloff
fou portat fins al cadafalc per dos aju¬
dants del botxí i no mirà a la guilloti¬
na, cosa que constitueix sempre un mo¬
ment tràgic per a's que van a ésser exe¬
cutats. El pope li cobrí la cara amb el
vel perquè no veiés ei sinisire aparell i
va besar lo. El mateix feu el defensor.
Oorguloff pujà a la bàscula pronun¬
ciant encara les paraules «Rússia, Rús¬
sia, pàtria meva...» mentre l'aparell fun¬
cionava i queia la ganiveta que deixa
complerta ia sentència, quan amb prou
feines havien transcorregut uns segoni
des de la seva arribada amb el furgó.
La multitud desfilà en silenci.
Comentaris de les eleccions
de FEstat del Maine
NOVA YORK, 14. - El «New York
Times» comenta les eleccions de l'Estat
del Maine que deuen; considerar-se,
diu, un sismògraf millor que un barò¬
metre, perquè elles registren amb pre¬
cisió els aconteixements del seisme elec¬
toral.
El diari veu en la victòria dels de¬
mòcrates l'expressió del gran descon¬
tent per la política dels republicans.
El «New York Herald Tribune» òr¬
gan republicà, qualifica el triomf asso¬
lit a Maine pels demòcrates com el gran
desafiament llançat als republicans en
ots eis Estats Units. Nombrosos diaris
en els seus comentaris posen de relien
que aquesta victòria demòcrata ha tin¬
gut per conseqüència, desmoralitzar les
forces republicanes*
la formació de boires i calitges matinals
així com també alguna turbonada local
a les hores de més calor.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Fa bon temps per tot arreu doncs
únicament es registren alguns núvols
entre Barcelona i Tarragona; per la res¬
ta del país el cel està completament se¬
rè i dominen vents fluixos del sector
Nord.
Les temperatures extremes han estat
les següents: Màxima 30 graus a Serós
i mínima 6 graus a l'Estangenlo.
Segueixen els rumors de cri¬
si del Govern de la Genera¬
litat
Hom diu si el senyor Companys i el
Dr. Aguadé seran consellers
Malgrat la negativa dels consellers,
quasi es pot assegurar que la crisi del
Oovern de la Oeneralitat ha estat plan¬
tejada. La crisi no es farà pública fins
després del viatge a Catalunya del se¬
nyor Azañs, que ha de tenir lloc el dia
24 del corrent.
Hom diu que el senyor Companys i
el Dr. Aguadé seran nomenats conse¬
llers, ocupant l'alcaldia el senyor Co¬
mes.
Com a possible conseller de Finan¬
ces es senyala el senyor Tallada, de la
Lliga.
Altres noms són indicats per a ocu¬
par els restants càrrecs, que ens abste¬
nim de publicar. Entre aquests darrerl
noms sona el d'un actual governador
civil.
Altres noticies
De l'assassinat ahir a la carretera
del Port
Han estat detinguts Pere Ouillem I
Miquel Albínma, suposats autors dc
Míting autoritzat
El Governador civil hs autoriízit a
la C. N. T. per a celebrar demà un mí¬
ting al Palau d'Art Industriaj.^
No són els mateixos
Una comissió de l'Associació Mutua¬
lista de Retirats de l'Exèrcit, ha fet pú
blic que ells no tenen res a veure
amb el Centre de l'Exèrctt clausurat
dies passats al carrer Ample.
Madrid
4*30 tarda
La C. N. T. de Sevilla anuncia la va-
general per a demà
SEVILLA.—La C. N. T. ha publicat
un manifest dient que el dia 15 anirà a
la vsga general però que el seu movi¬
ment no té res a veure amb els co¬
munistes.
La C. N. T. de Bilbao acorda decla¬
rar la vaga general
BILBAO.—En l'assemblea celebrada
per la C. N. T. s'ha acordat la vaga ge¬
neral com a protesta de la mort d'un
sindicalista pel caporal de guàrdies de
assalt. Les autoritats han adoptat mesu¬
res de precaució per a garantir la lli¬
bertat de treball.
En un servei practicat a la barriada
de Recaldebí uns policies donaren l'a¬
lerta a dos Individus que fugiren dei¬
xant abandonats uns sacs que contenien
pólvora, cartutxos i 104 artefactes
carregats amb pólvora.
Les deportacions
CADIÇ.—Els deportats milloraren el
menjar ahir pagant-s'ho pel seu comp-
te.
Durant tot el dia al moll hi hagué
molta animació dels familiars que vo¬
lien acostar-Se i l'«España 5» però no
es permet que s'hl acosti públic*
Anaren a bord del vaixell dos notaris
per a estendre acta de concessió de po¬
ders a varis aristòcrates. En asseben-
tar-se'n altres reclamaren els seus ser¬
veis i sembla que alguns feren testa¬
ment.
Un oficial del jutjat es traslladà a
bord de l'«Espiña 5» per a comunicar-
li l'ordre de processament per la qües¬
tió d'emigració de capitals a l'ex-mar-
quès de Qandul.
A bord de l'esmentat vapor han em¬
barcat els tres detinguts procedents de
Màlaga.
SEVILLA.—Cap a Càdiç on serà de¬
portat a Villa Cisneros ha marxat I'ex-
alcalde de la Rinconada que va prendre
una part activa en la sanjurjada.
La policia cerca al general Barrera
CARTAGENA.—Ha estat registrada
per la policia la finca del ric anglès se¬
nyor Holt, per teñirse l'impressió que
en ella s'hi ha amagat el general Barre¬
ra. També ha estat inspeccionat el iacht
«Benacantil» de la matrícula d'Alacant
que ha fet viatges a Portugal i Gibral¬
tar, creient-se que ha estat al servei dels
complicats monàrquics que fugien.
MURCIA.—Se sap que la policia ar¬
ribada de Madrid ba practicat vàries di¬
ligències per a la busca del general
Barrera que es diu amb moita insistèn¬
cia durant molt temps ba trobat un
amagatall a una finca de Dolores (Ala¬
cant). S'ignora el resultat de les dili¬
gències.
O'ls tarda
La promulgació de FEstatnt
de Catalunya
En rebre als periodistes aquest mig
dia ei ministre d'Agricultura ha dit que
avui marxarà a Sant Sebastià en com¬
panyia del ministre d'Hisenda i del se¬
nyor Salmerón per a assistir a l'acte de
la signatura de l'Estatut de Catalunya pel
President de la República. A aquest ac¬
te, ha dit, hi assistirà una representació
parlamentària i els membres de ia co¬
missió gestora del Pacte de Sant Sebas¬
tià. Aquest acte serà una satisfacció pels
que han treballat per la concessió de
l'Estatut. Ha fet ressaltar els treballs
portats a cap per ell i pel senyor Sal¬
merón per obtenir que els catalans
acudissin al Pacte de Sant Sebastià.
La signatura de l'Estatut—ha dit-se¬
rà ia reintegració de Catalunya a Espa¬
nya, la qual haurà obrat la seva recons¬
trucció guanyant ^la voluntat i el cor
dels catalans.
Elmil Istre de Justicia
El ministre de Justicia ha manifestat
que avui marxaria a Astúries a reposar
fins a primers d'ociubre.
Interrogat sobre l'acte d'obertura
dels Tribunals ha dit que el seu discurs
constava de 68 quarteles tractant princi¬
palment de la reforma de la justícia
Municipal.
Ha manifestat que havia ja entrega!
al ministre de Finances el pressupost
del seu departament el qual no es dife*»
renda gens de l'anterior.
Ha manifestat també que havia relie»
vat al Fiscal de pronunciar el tradicio¬
nal discurs en l'acte d'obertura dels tri¬
bunals amb motiu de la molta feina
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ImmiUorable servei d'autos i tartaaca de lloguer.
carfesni
COMPAÑÍA QBNRRAl, P» CABBONBS
Ocr sBiCèrrees: 1 AtbsffHèí. Sii, ïd -Tei. ^9
Csi'iceis
BSCOLBS PIBS Apart.! b.° 6 -T,!. SSÍ
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
csrililcrlcs
vídua D'ANTÜNI XIMBNBS Sui Antoni, .8
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de icte
cspicf
Maquina D'BSCRIURB St. Pran<^ P. 16
Circulars, obres, actes i tota mesa de documenta
Dcnilsicf
DH, ENRIC ORDONEZ MUTIS
Ricru, fiO'l.er
Diilnna, dimecrea i divendres de 4 a doa quarta de 8
Dreiicrlci
BBNBT PITB Ritra, 36- Tuiifan 30
Comare de Drogues. - Prsdnetes fstogràgcs
fondes
PBRB MIR Bnric Granados, 5
Mellara al cobert i abonata
fnnerirtcs
FUNERARIA Dl LBS SANTES
Pniel, 88 TsJifoa 81
HIQUBL JUNQUBRAS Tf.lèfss 111
H. Qnío Verdaguer, 12 Sisireal: St. Benet, 24
FUNERARIA cLA DOLOROSA»
St. Agustí. 11 Telèfon 56
rniicrics
JOAN ALUM SaaíJ»s«p,16
• Estadi de prolectes i pressupostos. :
ESTEVE MACH Lcpauí®, 23
: Profecies i pressupostos. :
fiaraieei
dENBT lOPRB SITIA R. Alfons XII. 91 al 97
Ensenyament gJFStult. Cotxes d'ocasió. — Tel. 584
acrseritlerles
fLA ARGENTINA» Ssifí Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de iotes classes.
impremfei
íMPREMTA minerva Barsiiieus, 13-T. 2M
Treballs de! ram I venda d'arilcles d'eacriptorl
TRIA I TARRAGÓ Rarsfelaè. 28 - Tsl. 290
Trebaüa eumerclals I de Inxe. de teta claase
Haniináriá
FONT I COMP.» RsiuL 363
Tel. Sè FundScló éê ferro I articles ât Fualaterlu
Mâfiriflfs
A.L§lií¥A 436
UessB msiiuèrfea. Marbres artfstisa de tala siasse,
ueicertÊf
JSSS? MAiAGH Sísí Cristò?®?, Sí
d-s pasí, Psri'swií'·!«i
Mcslrci i'skrei
SAMGN CARDONBR Sait Ëtasi „
: Prau fet I administració. •'
JQÀN qual Basf la
: Csseírasoions I reparacions
Msfeict
BRNBST CLARIANA BisksMss, 17NT m
Construcció i restauració de tota mena de »ob!ei,
lOBSP jUBANY Riera, 58, Ba?se[«s^s .
Nu compreu sense visitar cis meus
eeallifei
DR. H. PBRPINÂ Sent AgastI 53
Visita el dimecres ai mat! I dissabtes a la tarija
Piilfi 9 iiiili
COMBRCIAL PARRATGBRA
S««f Llartaç, 18 Tgllfg? it.
Perri««€rl€s
ARTUR CAPELL Risr», 4S. ^ral
Bapeulaiitat ei roidalaald permanes! d«l
CAi^A PATUIL luera, 1 ! But 3
Esmaral serval en iol. — cQs parle Îr«>içe!eîi
Becaicri
JOAN B03CH TORRAS Qola, 3 - Tel. 1S|
Corresponsal Agència Rei-Soié
Dr. Martí Julià, 2 Telèfoi 18567
-lasfrec
P.M1L1 Bmí i'A 14- bslt





De venda en farmàcies, perfumeries, i
drogueries, o a l'exclusiu dislribuYdor per
aquesta plaça i comarca:
J03EP CASTANY
MBKCBRIA
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
De la Societat IRIS (Melclor de
Palau, 2^: Oberta els dies femers
del dilluns al divendres, de 7 a
10 de la nit; dissabtes i dies fes¬
tius de 5 a8 del vespre.
De la Societat A TENEU {Mel-
clor de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 ^ la tarda i de
9 a 11 de la nit i diumenges i
dies festius, de II al del mati i
de 5 a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer dlEn Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una
del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges i fes¬
tius.
Preciseii joves 1 Casa per a üogar
aptes per a la venda d'articles comesti¬
bles a'particulars.
Ofertes per escrit a! Diari de Mata
r6.
Fermí, Oalan. 304, casa de planta baixa
i dos pisos, cambra de bany i jardí
gran i assolellat.
Raó: Mossèn Jacinte,Verdaguer, 32.
i ! iM .l'l.
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Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs següents^
Utbreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . .
Utbreria H. Abadal.
Uíbrería Catòlica .






PIES a màquina d'escriurg
Traduccions al català Rapidesa i pulcritut en tots els treballs Reserva absoluW
encàrrecií ABÂDÂIi Mataró
